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XXV Jornadas de la Asociación de Economía de la
Salud (AES) 
Economía de la salud, ¿dónde estamos 25 años
después?
Los días 13, 14 y 15 de julio de 2005 se celebra-
rán en Barcelona las XXV Jornadas de la Asociación
de Economía de la Salud (AES). Las Jornadas de Eco-
nomía de la Salud se han celebrado cada año desde
1980 y en ellas se han debatido los temas de actuali-
dad para el desarrollo del sector sanitario y se han pre-
sentado los trabajos de investigación realizados en el
ámbito de la economía de la salud. Las jornadas han
sido siempre abiertas a diferentes profesionales que en
el ámbito de la economía de la salud han analizado
desde enfoques pluridisciplinarios el sector sanitario.
Este año hemos invitado como ponente destacado
a David Cutler, profesor de la Universidad de Harvard
que ha investigado y publicado sobre el impacto de los
servicios sanitarios en la mejora de la salud de la po-
blación. El profesor Cutler también será el encargado
de conducir el Taller BBVA, que tratará el tema de las
posibilidades y limitaciones del análisis coste-beneficio
generalizado. Los temas de interés para este año co-
rresponden a las prioridades del sistema sanitario.
Expertos de primera fila debatirán en 3 mesas las
propuestas de política sanitaria en torno a los temas
de financiación, política farmacéutica y recursos hu-
manos. En cada mesa se presentarán las innovacio-
nes de política sanitaria y de investigación en cada uno
de los campos.
Para conmemorar los 25 años de las Jornadas de
Economía de la Salud, se ha organizado un foro de de-
bate especial para valorar el impacto de la economía
de la salud en el sector sanitario durante ese último cuar-
to de siglo. El foro está abierto a la participación de los
diferentes usuarios de la economía de la salud: clíni-
cos, políticos y gerentes reflexionarán con los econo-
mistas sobre la aportación de esta especialidad.
Los trabajos de investigación de mejor calidad e im-
pacto serán presentados en diversas mesas de co-
municaciones y sesiones de presentación de pósteres.
También se realizará la Mesa de Jóvenes Doctores, que
ha venido consolidándose en ediciones anteriores y quie-
re potenciarse.
Estas jornadas se celebrarán a continuación de la
Conferencia de la International Health Economics As-
sociation (iHEA), que organiza en Barcelona el Centro
de Estudios en Economía de la Salud de la Universi-
dad Pompeu Fabra. Las Jornadas AES, que se bene-
ficiarán de la afluencia a Barcelona de expertos de re-
nombre, están siendo diseñadas para atraer e interesar
a gestores sanitarios, a profesionales del sector y a aca-
démicos, creando un espacio para la comunicación y
el intercambio de ideas con participantes de otros 
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30 de marzo de 2005: Fecha límite para la recep-
ción de abstracts
13-15 de julio: Jornadas de Economía de la Salud
13 de julio de 2005: Inauguración de la Jornadas
en el Palau de la Música de Barcelona, coincidiendo
con la clausura del congreso de la iHEA.
14 de julio de 2005: Taller BBVA «Posibilidades y
limitaciones del análisis coste-beneficio generalizado»,
impartido por el profesor David Cutler
14 de julio de 2005: Asamblea de la Asociación de
Economía de la Salud
14 de julio de 2005: Cena de gala
15 de julio: Clausura
Temas
Los temas que se tratarán en las jornadas serán,
entre otros, los siguientes: financiación, política far-
macéutica, recursos humanos y gestión.
Como siempre, las Jornadas de Economía de la
Salud mantendrán los espacios de debate para los
temas más clásicos de la disciplina: equidad, eficien-
cia, evaluación económica, regulación, gestión y fi-
nanciación de los servicios sanitarios.
Cumpliendo con las normas de conducta habitua-
les en investigación, no podrán presentarse en las jor-
nadas de AES trabajos que ya hayan sido presentados
en el congreso de la iHEA. AES se enorgullece de cum-
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plir con su código de buena práctica congresual, que
vela, entre otros aspectos, por la ética en las relacio-
nes con los patrocinadores.
Taller Fundación BBVA
Financiado por la Fundación Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, el 14 de julio de 2005 se realizará el taller
«Posibilidades y limitaciones del análisis coste-
beneficio generalizado», impartido por David Cutler.
Comunicaciones e inscripciones
El 15 de marzo de 2005 es la fecha límite para la
recepción de resúmenes. El modelo de resumen puede
obtenerse en la página web de las jornadas y enviar-
se directamente a través de la web. Tras el proceso de
evaluación por el comité científico, la organización no-
tificará a los autores la aceptación de sus trabajos para
su posterior presentación tanto oral como póster.
Los asistentes al congreso de la iHEA tendrán des-
cuento en la inscripción a las jornadas de AES. Los so-
cios de AES tendrán descuento en la inscripción al con-
greso de la iHEA.
Para información e inscripciones dirigirse a la pági-
na web de AES (www.aes.es) o a la secretaría técnica.
Becas y premios
Bolsas de viaje para asistencia a las XXV Jornadas AES
de Barcelona 2005 para socios de AES menores de 35
años
La Asociación convoca 5 bolsas de 600 euros, que
se transferirán directamente a la organización de las
jornadas para cubrir los costes de inscripción y aloja-
miento de socios menores de 35 años que presenten
una comunicación a las XXV Jornadas AES.
XIV Convocatoria Becas AES de Economía de la Salud
para proyectos de investigación
Financiadas por la empresa Química Farmacéuti-
ca Bayer S.A., durante las Jornadas de Economía de
la Salud se hará público el fallo de las Becas de AES
de Economía de la Salud para proyectos de investiga-
ción dotadas con 12.000 euros. Las bases pueden con-
sultarse en www.aes.es
Premios a comunicaciones científicas
AES financia 3 premios: a la mejor comunicación
oral, a la mejor comunicación gráfica y a la mejor co-
municación sobre tema local. Un jurado nombrado por
la junta resolverá y los premios serán entregados al final
de las jornadas.
Anna García-Altés (Presidenta del Comité Organi-
zador) y Lluís Bohigas (Presidente del Comité Cientí-
fico)
Conclusiones de las IX Jornadas de la Red Española
de Atención Primaria
La Coruña, 7 y 8 de mayo de 2004
Durante las IX Jornadas de la Red Española de Aten-
ción Primaria (REAP) se trató monográficamente el tema
de los antibióticos desde una perspectiva multidiscipli-
naria.
En la primera mesa redonda se presentaron los re-
sultados de la experiencia piloto sobre la unidosis en
antibióticos, desarrollada en Galicia durante los últimos
6 meses. Un programa que afectó al 16% de los usua-
rios. Tiene ventajas ajustar el número de dosis a la du-
ración del tratamiento, evitando que queden antibióti-
cos sobrantes en los hogares que predispongan a la
automedicación. También se evita su escasez y el in-
cumplimiento terapéutico, que favorece el aumento de
las resistencias bacterianas. Hay que solventar algu-
nos problemas, como la retribución del esfuerzo que
recae sobre el farmacéutico comunitario, pero se de-
muestra que es posible hacer un cambio en el hábito
de prescripción y de dispensación.
España es el segundo país en prescripción de an-
tibióticos per cápita y el 42% de los pacientes incum-
ple el tratamiento. Esto provoca un aumento de resis-
tencias, de las que España es el principal exportador.
Se calcula que en España mueren cada año 2.000 per-
sonas víctimas de estas resistencias.
Se detectan 3 grandes problemas en relación con
los antibióticos: el almacenamiento en los hogares (el
45% del total y hasta el 60% si hay niños en casa), el
mal cumplimiento del tratamiento por no terminarlo o
tomarlo de forma inadecuada, y que 1 de cada 3 anti-
bióticos se adquiere directamente en la farmacia sin la
obligatoria receta médica.
Los pacientes españoles son los que más deman-
dan antibióticos en las consultas médicas después de
Francia, y los que peor perciben el riesgo de su uso y
cumplen peor el tratamiento.
La comunicación interprofesional y la formación con-
tinuada benefician al paciente y favorecen la prescrip-
ción adecuada y el cumplimiento del tratamiento.
Cuando el conocimiento aumenta en los pacientes, se
mejora el cumplimiento terapéutico. La mayor fuente 
de resistencias es precisamente usar un tratamiento 





Los profesionales sanitarios tienen la obligación de
formarse y estar al día para mejorar su servicio al pa-
ciente, pero para que un antibiótico que ha demostrado
su eficacia llegue a producir su efecto en el enfermo,
se necesita que todos estemos involucrados: el mé-
dico con su prescripción, el farmacéutico con su dis-
pensación, el enfermero con su aplicación y el propio
paciente cumpliendo adecuadamente el tratamiento.
A éstos hay que añadir la Administración, que legis-
la y hace las normas para que se facilite el acceso a
los tratamientos en las condiciones idóneas. También
la industria farmacéutica y agroalimentaria deben con-
cienciarse y tomar medidas respecto al problema de
salud pública que suponen las resistencias bacte-
rianas.
Cuando los implicados en la terapéutica antibiótica
(médicos, farmacéuticos, enfermeros, odontólogos,
veterinarios y pacientes) trabajan juntos, se mejoran los
resultados y se ahorra dinero.
Es importante que se revitalice el papel de la rece-
ta médica y se le conceda la importancia que tiene como
medio de información del médico al farmacéutico, para
beneficio del paciente.
En la REAP, por ser una organización multidisci-
plinaria formada por profesionales sanitarios de las dis-
tintas ramas (médicos, enfermeros y farmacéuticos),
nos encontramos en una situación idónea para abor-
dar el problema de la antibioterapia promoviendo la
formación y la investigación sobre este tema. De estas
jornadas saldrán distintos proyectos de investigación
que darán luz sobre las dudas y algunos aspectos os-
curos o controvertidos en relación con la terapia an-
tibiótica.
Comité Organizador y Científico de las IX Jornadas 
de la REAP
I Encuentro de Salud Pública y Administración
Sanitaria
Por primera vez celebraremos el I Encuentro de
Salud Pública y Administración Sanitaria (ESPAS) que
tendrá lugar los días 1-5 de noviembre de 2005 en Mas-
palomas, Gran Canaria, organizado por Sociedad Ca-
naria de Salud Pública.
El encuentro es la confluencia de las sociedades que
conforman SESPAS y de otras sociedades que trabajan
en el campo de la salud pública, tanto en el ámbito na-
cional como internacional. Cada una de ellas ya ha con-
firmado su participación de la siguiente manera:
– XI Congreso Nacional de Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria (SESPAS)
– XXIII Reunión Anual de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE)
– Jornada Técnica 2005 de la Asociación de Eco-
nomía de la Salud (AES)
– Jornada Técnica de la Asociación Madrileña de
Administración Sanitaria (AMAS)
– Jornada de Salud Laboral 2005 de la Sociedad
Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo
(SEMST) y la Societat Catalana de Seguretat i Medi-
cina de Treball (SCSMT)
– La Red Española de Atención Primaria (REAP),
la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA),
la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears
(SSPCB) e HIPATIA coordinarán las mesas del XI Con-
greso SESPAS
– La Sociedad Canaria de Salud Pública (SCSP),
junto con la International Association of Health Policy
(IAHP), la Federación de Asociaciones para la Defen-
sa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Cátedra UNES-
CO de Sistemas Locales de Salud de la ULPGC serán
las encargadas de organizar dos grandes Mesas, una
al principio y otra al final del ESPAS.
La información del ESPAS puede encontrarla en la web
de la SCSP: www.sociedadcanariadesaludpublica.com
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